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I stanbulun sessiz sedasız, görünmeden çalışan,
■ fakat çok önemli görev yapan bir aracı vardır: 
Tünel. Aslında küçük bir varagel hattından fazla 
birşey olmayan bu iki vagonluk tren, şehrin göbe­
ğine girmiş dev bir karıncayı andırır. Sabahtan ak­
şama kadar modası geçmiş turnikelerinde kimler 
gelip geçmezki!... Ayaküstü iş konuşması yapan 
çok bilmiş iş adamlarından tutun da, tombul göbe­
ğini bu bir asırlık demirler arasından oflaya pufla­
ya zor geçiren teyzelere, cıvıl cıvıl koşarak etrafı 
çınlatan öğrencilere iki büklüm olmuş, bembeyaz 
saçlı, sanki uzun yılların alıp götürdüğü gençliğini 
arayıp dururmuş gibi hep uzaklarda bir noktaya 
dalan ihtiyarlara kadar her cins insanı seyreder bu 
korkuluklar... Hepimiz kimbilir kaç defa kendimizi 
yorgun, dalgın, sevinçli veya kederli bir halde bu 
aeaip katran kokulu istasyonun kanapelerine at- 
mışızdır. Kimbilir kaç kere yağlı bir kayışa bağlı, 
tek gözlü kara bir canavar gibi yatan vagonların 
serinliğinde bir oh! çekmişizdir... Kimbilir kaç kere 
hüsranlı veya mutlu kalplerle bu karanlık oyuğun 
içinde ta uzaklarda parlayan ölü bir ışığı izlemişiz­
dir...
Tam yüz yaşına yaklaşan bu ihtiyar dostumuzdan 
bahsetmekte sanırım ki geç kalmadık. Çünkü ori­
jinal bir buluşun, beğenilmiş bir başarının önemi 
ile ilgilenmek için vakit hiçbir zaman geç değildir. Bu 
üstün değerli araçtan hergün faydalanan bizler aca­
ba hiç bunun ne zorluklarla ortaya çıktığını düşün­
dük mü?
araç :
Tünel vagonları, Beyoğlu istasyonunda hareket saatini bekliyor
Bir çok binanın, sokakların ve kanalların altın­
da uzanan bu yeraltı geçidi, bugünkü Atom çağında, 
Mont Blanc gibi koca bir dağı delip geçmenin basit 
bir olay olarak görünmesine mukabil, zamanı için 
bir hayli önemli ve eür’etkâr bir teşebbüstü. 1867 
de îstanbula gelen A. Gavan isimli bir Fransız Mü­
hendisi, Yüksekkaldırımdan enaz kırkbin insanın 
geçtiğini görmüştür. O zamanlarda bile Beyoğlu 
ekalliyetin toplandığı hareketli bir bölge, Galata 
ise önemli bir iş yeri idi. İşte orijinal buluşunu bir 
projeye dökerek bir İngiliz şirketi ile Tüneli yapan 
bu mühendistir.
İnşaat 1875 tarihinde bitmiş ve istimlâkler, in­
şaat ve makinelerle diğer masraflar hep birlikte 
170.000 İngiliz Lirasına malolmuştur.
1910 yılına kadar İngiliz şirketi tarafından işle­
tilen Tünel 1911 de Tramvay şirketine geçmiştir. 
Bu hattı verimli bir hale getirmek için Tramvay şir­
keti Şişhane yokuşu yolunda az tramvay arabası 
kullanmış ve rekabet tesirini azaltmıştır. 1939 da 
şirketin bütün mal, hak ve menfaatleri 175.000 TL. 
sı mukabilinde İETT ye devredilmiştir.
Tünel işletmesi 150 şer beygirlik iki buhar ma­
kinesini çalıştırdığı ve artık çok demode olmuş yas­
sı çelik halatların (Tünel kayışı) çektiği takriben
600 metre boyunda bir vara­
gel hattından ibarettir. Buhar 
kazanları ve makineler bir hay­
li eskimiştir. Dolayısiyle işlet­
me randımanı ve kapasitesi 
çok düşmüştür. Bu çeşit çelik ha­
latı imal eden firmalar da çok 
azalmıştır. Ayrıca şehirdeki 
imar hareketleri ve son tra­
fik ayarlanması işletmenin yol­
cusunu başka yerlere kaptır­
mıştır. Yani sevgili Tüne-
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